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Цель научной работы – предложить мероприятие, которое будет направлено на 
развитие транзитного туризма в Республике Беларусь, обосновать предложение и 
определить экономический эффект. 
Актуальность темы состоит в том, что в настоящее транзитный туризм активно 
развивается. Беларусь – это страна, находящаяся на пересечении основных транзит-
ных коридоров. Этим обусловлена необходимость развивать транзитный туризм, так 
как это источник постоянного дохода и туристического экспорта. 
Предлагается разместить билборды вдоль основных транзитных трасс Респуб-
лики Беларусь. Это обратит внимание транзитных туристов на достопримечательно-
сти и культуру Беларуси, вызовет подсознательное желание вернуться в страну и 
рассмотреть ее подробнее.  
Рассмотрим предложение на примере трассы М1. Общая протяженность трассы – 
611 км. Проходит она через 4 основных населенных пункта: Брест, Барановичи, 
Минск, Орша. Для представления на билбордах возьмем виды таких мест, как Брест-
ская крепость, Беловежская пуща, Страусиная ферма, Покровский собор, мемори-
альный комплекс «Хатынь», Нарочанский национальный парк, город Несвиж, Дино-
парк, веревочный парк «Форд Боярд». 
Всего на трассе М1 необходимо установить 46 билбордов. Узнаем стоимость 
установления билбордов и умножаем на их необходимое количество. Заказывать 
билборды будем в белорусской компании «Grandio.by», так как эта фирма имеет 
большое количество положительных отзывов, долго существует на рынке. Цена од-
ного билборда – 6 700 бел. р., в эту цену входит изготовление и установка билборда 
на трассе.  
Расчет проводится по формуле 
P = цена 1 шт.  необходимое количество; 
Р = 6 700  46 = 308 200 бел. р. 
Узнаем стоимость дизайнерских услуг по оформлению данных билбордов. Заказы-
вать дизайн будем в белорусском агентстве «Вместе Компания». Цена одного макета – 
70 бел. р. Таких макетов необходимо 46. Рассчитывать цену будем по формуле (1):  
Р = 70  46 = 3 220 бел. р. 
Общая сумма проекта составляет 311 420 бел. р. 
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Количество автомобилей, проезжающих по трассе М1 в сутки, – около 10000, 
включая грузовые автомобили и автобусы. В процентном соотношении – это 60 % 
легковых машин, 30 % – грузовых и 10 % – автобусов. Следовательно, это 6000 лег-
ковых автомобилей, 3000 грузовых автомобилей и 1000 автобусов. В среднем каж-
дый день билборды увидят 44000 человек. На оформление трассы обращает внима-
ние только треть, т. е. 14666 человек. 
Для расчета потенциального спроса проведем анкетирование, будем использо-
вать формулу (2): 
ПС = Чг. с  Д1  Д2, (2) 
где ПС – потенциальный спрос; Чг. с – численность генеральной совокупности; Д1 – про- 
цент выбравших ответ «Да» на вопрос «Хотели бы Вы, чтобы на транзитных трассах 
установили экраны, которые будут показывать основные достопримечательности и 
знакомить с культурой страны?»; Д2 – процент выбравших ответ «Да» на вопрос 
«Интересны бы Вам были данные экраны?». 
Отсюда 
ПС = 14 666  0,34  0,35 = 1 745 чел. 
Таким образом, потенциальный спрос на услугу – 1745 человека. 
Средняя цена билетов на объекты, представленные на билбордах, – 9,5 бел. р. 
Рассчитаем прибыль мероприятия: 
Д = цена билета  количество человек;  (3) 
Д = 9,5  1745 = 16578 бел. р. 
Годовой доход от установки данных билбордов будет равен 5 968080 бел. р. 
Размер прибыли будет зависеть от рентабельности билбордов, которая по дан-
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5968080 1,5П 35808481,5 1
   бел. р. 
Рассчитаем эффект от мероприятия: 
Эффект = Пр – Зсов,  (5) 





Эффект = 3580848 – 311420 = 5269428 бел. р. 
Данное мероприятие имеет годовой экономический эффект, равный 5 269428 бел. р.  
Исходя из актуальности темы, стоит отметить, что данное мероприятие быстро 
окупится и принесет доход, также вызовет подсознательное желание туристов вер-
нуться в заинтересовавшую их страну и провести в ней больше времени, рассматри-
вая все те достопримечательности, которые заметили на таких билбордах.  
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Успешное развитие туристского бизнеса предполагает широкое использование 
новейших технологий как в области создания турпродукта, так и его продвижения на 
рынок услуг. К рекламе обычно прибегают в нескольких случаях: для напоминания 
потребителю о товаре, или для увеличения числа потребителей фирмы.  
Завидной популярностью у туристических предприятий пользуется медийная 
реклама. Основными инструментами медийной рекламы являются интернет-баннеры 
и тизеры (тексто-графические блоки). Баннер – это статическое или динамическое 
изображение рекламного характера для привлечения потенциальных клиентов, пред-
ставляющее собой ссылку на сайт – первоисточник информации. 
Рассмотрим целесообразность проведения рекламы для одного из детских лаге-
рей Республики Беларусь, например, для лагеря «Зубренок». Так как покупателями 
данного вида услуги являются родители детей, то для размещения мы выбрали три 
популярных белорусских сайта (сайт одежды – «Ламода», новостной портал – 
TUT.BY, а также Mail.ru).  
В рекламном обращении будет размещена следующая информация: название ла-
геря и контактные телефоны, по которым потенциальный потребитель сможет приоб-
рести путевку. Задачами данной рекламы являются расширение круга потенциальных 
потребителей, увеличение объемов продаж определенного конкретного тура. 
Затраты на разработку рекламного баннера размером 300  460/400  266 mob, 
по данным компании «Imedia Solution», составят 200 бел. р. [1].  
Стоимость размещения баннера на титульной странице сайта в правом верхнем 
углу составляет 510 бел. р. за неделю [1]. Предположим, что данный рекламный 
баннер будет находиться на сайтах две недели.  
Расходы на размещение трех баннеров на две недели составят 3060 бел. р.: 
Зразмещение = стоимость размещения  3  2; 
Зразмещение = 510  3 2 = 3060 бел. р. 
